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. می باشدده بازاریابی یکی  از نیازهای اساسی  هر سازمان برای بقا و بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات ارائه ش
ی و عدم توجه به بازاریابی در سازمان های غیر تجاری باعث به هدر رفتن منابع و یا صرف هزینه های اجتماع
اعدی به بیشتر مراکز و سازمان های غیر تجاری از جمله بیمارستان ها و مراکز درمانی نظر مس. اقتصادی می شود
بازاریابی ندارند 
حب نظران امروزه یکی از مشهورترین ومهمترین مفاهیم بازاریابی که به طور گسترده توسط متخصصان وصا
مهم ارزش بازاریابی مورد بحث قرار میگیرد ارزش ویژه برند است که از دلایل مهم این شهرت نقش استراتژیک و
ویژه سازمان ارزش .برند در تصمیمات مدیریتی وایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها و مشتریان آنها می باشدویژه 
.دنمایها را قادر می سازد علاوه بر حفظ سهم خود از بازار،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه 
بیان مسئله و مقدمه
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نده یا گروهی از اصطلاح، علامت، نشان یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالا یا خدمت یک فروشبرندیک 
.فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار میرود
اهش ارزش را مجموع های از ویژگیها و اعتبارات متصل به برند می داند که سبب افزایش یا کبرند ه ارزش ویژ:آکر
 .ایجاد شده توسط محصول می شود
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. مشتریان ،تﻌهد به رابطهرضایت ادراك شده، به برند،کیفیت وفاداری 
. به برند، دارایی برند ، پیوند برنداحترام 
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ه برند، احترام ب. تﻌهد به رابطهبرند، کیفیت ادراك شده، رضایت مشتریان ،
برند ،تصویر برنددارایی برند ، پیوند 
ه اعتماد به برند، وفاداری ببرند، ویژه برند ، تداعی برند، آگاهی از ارزش 
،برند، کیفیت ادراك شده، رضایت مشتریان 
طراحی شدپرسشنامهکه در نهایت از طریق نشست متخصصان 
0۵۴ﺗعداد نمونه ؛ 
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/.229:از طریق پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ:  ابزار جمع آوری داده ها 
ساختاریدلاتمﻌاسازیمدلتکنیکوتاییدیعاملیتحلیلطریقازعواملوهامتغیربینروابطتاییدوهادادهتحلیلجهت
.شداستفادهSSPSوSOMAافزارنرمازاستفادهبا
:اخلاقیملاحطات 
.پژوهش کسب مجوز از مﻌاونت پژوهشی دانشگاه و هماهنگی با مسئولین بیمارستانهای منتخب به منظور به منظور اجرای
ه .کسب مجوز انجام پژوهش از کمیته اخلاق دانشگا
توضیح به نمونه های پژوهش در مورد هدف پژوهش، نحوه همکاری، روش های جمع آوری و ضبط داده ها،  اختیاری بودن 
شرکت در پژوهش و حق کناره گیری از پژوهش
ر به نام افراد و عدم اشاره پژوهشگ) ﭼک لیست، مصاحبه و مشاهده(محرمانه ماندن کلیه اطلاعات شرکت کنندگان نزد پژوهشگر 
در تحلیل
در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش با مسئولین مراکز آموزشی درمانی  مورد مطالﻌه
رعایت ضوابط مﻌاونت درمان وزارت بهداشت در اجرای پژوهش و ﭼاپ نتایج آن
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)برآوردخطایمربﻌاتمیانگینریشه(AESMR
57۰.۰./.۸ازکمتر 
)تﻌدیل یافتهمقایسه ایبرازششاخﺺ(IFC
1۰9.۰/.9از بالاتر 
)برازندگیشدهنرمالشاخﺺ(IFN
9۰9.۰/.9ازبالاتر 
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۸1
:بحث
71۰2و اژدری و همکاران 31۰2مطابق بابویل سال : باشداز برند بیمارستان بر تداعی برند بیمارستان میتواند موﺛر آگاهی 
71۰2و فیض و همکاران 31۰2مطابق با مطالﻌه کومار : داردتداعی برند بر کیفیت ادراك شده از برند تاﺛیر مستقیم و مﻌنی داری 
71۰2مطابق با مطالﻌه ملکی و همکاران در سال : داردادراك شده بر رضایت مشتری از برند تاﺛیر مستقیم و مﺜبتی کیفیت 
21۰2و فنگ وهمکاران سال
11۰2و زهیر و همکاران سال 61۰2مطابق با مطالﻌه عرب نژاد سال : داردکیفیت ادراك شده بر رضایت مشتری از برند تاﺛیر مستقیم و مﺜبتی 
51۰2و لیاو یو کی سال 21۰2همسو با مطالﻌه صحت و همکاران سال : دارداعتماد به برند بر وفاداری به برند تاﺛیر مﺜبت و مﻌناداری داری وجود 
61۰2و رانا و همکاران سال 71۰2همسو با مطالﻌه خسروی زاده و همکاران سال : داردوفاداری به برند رابطه مستقیم و مﺜبتی با ارزش ویژه برند 
و کیم آن را تایید می کنند31۰2سوری و لینگ  همکاران در سال  :ندارد تاﺛیر مستقیم و مﺜبتی اعتماد برند برآگاهی برند 
همسو با مطالﻌه گیلانی و همکاران:داردآگاهی از برند بر وفاداری به برند تاﺛیر مستقیم و مﺜبتی 
.71۰2مطابق با مطالﻌه فیض و همکاران سال:تاﺛیر مستقیم دارد ارزش ویژه برند بر از برند آگاهی 
51۰2و همکاران  EIXو 31۰2انگوك سال : تداعی برند تاﺛیر مستقیم و مﻌناداری به اعتماد برند دارد 
31۰2و استین کمپ 31۰2همسو با مطالﻌه کومار : داشتمستقیم و اﺛر گذاری بر اعتماد برند رابطه کیفیت ادراك شده 
۸۰۰2و کیم و همکاران 71۰2همسو با مطالﻌه ملکی و همکاران سال : داردرابطه مستقیم و مﺜبتی بین رضایت مندی ار برند بر وفاداری به برند وجود 
ناسازگار با سایر مطالﻌات: باشدمراکز درمانی داشته ارزش ویژه برند نمی تواند رابطه مستقیم بر رضایت مندی از خدمات 
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نتیجه گیری کلی 
ایهبیمارستاندربرندویژهارزشسازیمدلوبرندویژهارزشبرموﺛرعواملبررسیهدفباحاضرطالﻌهم
بیمارستانپنجدرمقطﻌیصورتبهکهبیمارانازنفر۰54تﻌدادبهاینمونهباقزوینشهرپزشکیعلومدانشگاه
کیفیتمﻌناداروبتمﺜتاﺛیرازنشانشدهمﻌتبرمدلمسیرتحلیلنتایج.شدانجامپزشکیعلومدانشگاهبهوابسته
وبرندزاتداعیبربرندازآگاهیمﺜبتتاﺛیرهمﭽنینوبرندبهاعتمادوبرندازرضایتبرشدهارائهخدمات
برندازتداعیﺜبتمتاﺛیر.نشدتاییدبرنداعتمادبربرندازاگاهیمﺜبتومستقیمتاﺛیرولی.داردبرندویژهارزش
برندبهاداریوفباعثتواندمیبرندازرضایت.آمددستبهپژوهشایندرنیزبرنداعتمادوشدهادراكکیفیتبر
اﺛربرندهویژارزشبرمستقیمطوربهپژوهشایندررضایتخودکهاستحالیدراینشودولیبرندبهاعتمادو
.شودبرندویژهارزشافزایشباعثاعتمادووفاداریایجادطریقازمیتواندایواسطهطوربهولینبودگذار
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۰2
پیشنهادها
تداعیبودبهجهتبهمطالﻌهموردبیمارستانهایدرشدهارائهخدماتکیفیتازمﻌتبروعلمیابزارهایباومستمرارزیابی
خدماتکیفیتازبیماران
موانعاصلاحوآنمستمرسنجشوشدهارائهخدماتازبیمارانرضایتمندیمیزانارتقایبرایلازمکارهایراهاستمراروایجاد
موجود
رائهاوپذیرشدرعدالترعایتعمل،درصداقت:همﭽونراهکارهاییبامذکورهایبیمارستانبرندبهبیماراناعتمادتوسﻌه
بیمارانبرایبیمارستاندرآرامشوامنیتایجادوخدمات
دربیمارانفﻌالتمشارکوآنازبﻌدوترخیﺺپذیرش،بستری،زماندرآنهاوضﻌیتپیگیریوبیمارانبابیمارستانارتباطافزایش
خدماتدریافتبهمربوطهایگیریتصمیم
وییپاسخگونظرموردپزشکودرمانیکادرانتخابحقآنها،شخصیحریمحفظطریقازبیمارانهایخواستهوحقوقرعایت
آنهاابهاماتوسوالاتبهمناسب
صینمتخصتاخدماتازنیروهاشخصینظافتهمﭽنینومناسبهتلینگوهابیمارستانظاهریوبهداشتیوضﻌیتبهبود
درمانیواداریکادربودندسترسدردروپاسخگویی
آنهانظراتتحلیلوتجزیهوگانکنندهمراجﻌهازنظرسنجی
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..قدردانیوتشکر
ترر دکیآقـا جناب مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر
زنده، ، که در نهایت سﻌه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساروح اله کلهر
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
ایی خسروی زاده و  ﺟناب آقای دکتر کیر کتردجناب آقای  همﭽنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
کیفیت ایـن در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاءکه 
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمرساله کمک موﺛری داشتند،
ﻌی که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و س  ـگرامی ام همسر عزیز و خانوادهاز 
د بـزر  کردند که من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداون
.سلامتی، پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
مقدمه
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مقدمه
تصویر مقاله و مجله + مقالات مستخرج از پایان نامه 
جلسه دفاع محمد بدرلو 
کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
۵۱.۲۱.۷۹
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